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KONINKRIJK BELGIE 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
BESTUUR DER WATERWEGEN 
DEEL 4 
december 1966 
DEEL 4 
Dit deel bevat bijdrage 3. Deze is samengesteld uit 
I. Kubatuurberekening voor het gemiddeld getij 1950. 
Schelde en bijrivieren. 
II. Kubatuurberekening voor het springtij van 
5 april 1950. Schelde en bijrivieren. 
III. Kubatuurberekening voor het doodtij van 
2 B maart 19 • Dur me. 
IV. Tienjarig overzicht der bovendebieten van de 
Schelde en haar bijrivierent van 1949-1958. 
bladz. 
3 
Tl 
127 
ll6 
Dur me 
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Dur me 
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Verloop van 
de rivier . • 
Durm.e 
Gemiddelde snelheid, en 
natte een 
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Dur me 
Rttpel 
Beneden 
Kleine Nete 
1 
5 
6 
8 
0 
15 
16 
17 
18 ... 
... 53 
6 
74 
75 
81 
~ 110 
111-115 
116 ... 118 
119 1 
l 
6 
1 
1 
.. 
131 
.. 2 -
Gemiddelde snelheid, gemiddeld de biet en 
natte doorsnede in een dwarsdoorsnede 
Grote N ete 
Blad.z. 
I! 
-
I 
61 12.3 
Dijle 62 - 68 12.4~ 125 
Zenne 69 - 71 126 
Bovendebieten. Periode 1949-1958. 
Bladz. 
Hydr.ogra.fisch Scheldebekken 138 
Debietverloop van de : 
Schelde te Gentbrugge 139 
Dender te Denderbelle 140 
Dijle te Haacht 141 
Zenne te Eppegem 142 
Grote Nete te Itegem 143 
Kleine Nete te Grobbendonk 144 
Debietverhoudingen 145 
Debietverloop van Schelde (opwaarts Rupelmond.ing) 
en Rupel 146 
Debietverhouding Schelde-Rupel 147 
Debietverloop van Schelde afwaarilll van Rupelmonding 148 
Regenneerslag te Ukkel 149 
Correlatie debiet - t'egenneerslag 150 
Tabel met oppervlakten van afzonderlijke hydre• 
grafische bekkens 151 
Tabel van het gemiddeld debiet en de middenwaarde 
van het de biet 
Tabel van de U.iter.ste debieten 
152. 
153 
ll! 
-
I. Kubatuurbe:rekening voor het gemiddeld getij 1950. Schelde en bijrivieren. 
Voor de lij:st van de tabellen en grafieken : zie blz. 1. 
De samenvattende tabel voor de Du:rme (blz. 6) bevat ook :reèds de 
gegevens voor het springtij van 5/4/50, voor het doodtij van 28/3/50 
en de gegevens van de vroeger uitgevoerde kubatuurberekeningen. 
De bladzijden 19, 21, 23 en 25 hebben betrekking op de kubatuurberekening 
voor de periode 1921-30. Deze berekening werd herdaan met toepassing 
van dezelfde schikking der profielen, afwaarts de Belgisch-Nederlandse 
grens, als gebruikt voor de kubatuurberekening van het gemiddeld getij 
1950. De verschillen tussen de resultaten van blz. 18 en 19, 20 en 21, 
ZZ en 23, 24 en 25 zijn van de orde van grootte van de nauwkeurigheid 
der kubatuurbe:rekening. 
_____ ....._._. ____ ..........,. ______ ... ....,. _________________ _ 
Voor de beschrijving van een kubatuurberekening wordt verwezen naar 
11 Etude du régime des rivières du bassin de PEscaut Maritime par cuba-
ture de la marée moyenne déeenna.le 1921-1930" par M.M. L. BONNET 
et J. BLOCKMANS, en naar "Recueil des documents relatifs à l'Escaut 
Maritimen par M. M. PIERROT et VAN BRABANDT. 
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IV. 
bekken 
en haar van de Rupelmonding. 
rivier van 
meetraai waar bepaald 
wordt. naast de totale oppervlakte van het hydro-
grafisch bekken ook deze oppervlakte voor opwaarts van de meetraai. 
der oppe 
blz. 151. 
van 
aan wordt in het algemeen 
met de verhouding 
hydrografisch '-'<:O·""""'""'u. als aangegeven op 
Op 1 e. m. 144 de resultaten getekend van de 
debietmetingen in Op iedere grafiek komen 
gegevens voor nl. het maximum dagelijks gemiddelde der maand, 
het maandelijks gemiddelde, het minimum dagelijks gemiddelde der 
maand en het jaarlijks gemiddelde. Voor de Dijle, de Zenne, de 
Grote en Kleine wordt bovendien het verloop gegeven van 
hoogste en het laagste dagelijks gemiddelde van de geregistreerde 
cota • s van de maand. 
Op blz. 145 is grafisch en in tabelvorm uitgezet het aande.el in 
%van iedere bijrivier aan het totale debiet van Schelde en Rupel 
t. p. v. de Rupelmonding. Hieruit blijkt dat voo:r deze tienjarige 
periode het debiet van de Dijle 24o/o, het debiet van de Zenne 11 o/o en 
het debiet van de Neten 17% bedraagt van het totale debiet van Schelde 
en Rupel t. p. v. Schelle. 
Op blz. 146 is het verloop getekend van het maandelijks 
gemiddeld debiet van de Schelde en de Rupel t. p. v. de samenvloeiing. 
Hieruit blijkt dat voor een groot gedeelte van het jaar het debiet van 
de Rupel groter is dan van de Schelde. Dit komt nog duidelijker tot 
uiting op blz.l47 waar de verhouding van de debieten van Schelde en 
Rupel is uitgezet. Op deze grafiek is tevens aangegeven de tijd 
. ; .. 
stuw te 
naar 
148 komt naast 
re 
voor 
van 
ze 
voor 
gegeven per dag, 
te 
van l 
Voor de 
tussen 1,21 
op 1 
10 en 
tussen 
maand. 
en 
de bijrivieren 
een 
verhouding 
schommelt 
de Zenne). 
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S. 6830 RUG GE SCHELDE L. 3675 -- : s DE l: LEIE L+S 10.505 
DENDER 13 81 1224 - DE D BELLE 
·-
DUR ME. 325 - -
SCHELDE 475 - GENTBRUG - RUPEL ZIJBEKKEN 
SCHELDE 12 86 RU LMONDI 
ZENNE 1.160 1074 8 PEGEM 
DIJLE 3.420 3160 HANSBRUG 
KLEINE NETE 766 526 l DUIKER ALBERTKANAAL 
GROTE NETE 719 532 1.35 !TE GEMBRUG 
BENEDEN NETE 120 - -
RU PEL 2 70 - -
RU PEL 6455 RUPEL & BIJRIVIEREN 
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